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¿ POR QUÉ LAURUS ?
LAURUS es una palabra latina
que designa el laurel emblemático 
y significa la recompensa, la victoria,
el lauro académico. 
Al adoptarlo como nombre para su revista, 
el Vicerrectorado de Docencia
de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, 
aspira a identificarse con la dimensión
de este significado. 
De allí sus fines esenciales: 
ser expresión del pensamiento 
educativo actual en sus aspectos
teóricos y prácticos; 
ser apoyo de la investigación 
y válido recurso para la superación 
de los educadores.
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PRESENTACIÓN
El Vicerrectorado de Docencia de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador,  tiene el honor de compartir con sus colaboradores 
el sitial alcanzado en el mundo de la academia por el ingreso de la revista 
Laurus al Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas, luego de 
la Evaluación Integral de Revistas Científicas y Tecnológicas Venezolanas, 
realizada en el año 2008, y aplicada por el Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FONACIT), lo cual enorgullece el espíritu investigativo y 
colaborador que distingue las actuaciones de esta Universidad. Resulta obvio 
expresar que este reconocimiento y acreditación, es producto del apoyo 
recibido de los investigadores de las distintas organizaciones educativas 
del país, quienes con sus temas actualizados y de significación para las 
comunidades educativas, nutren los diferentes Niveles y Modalidades del 
Sistema Educativo Venezolano. En esta ocasión, el número 28 de Laurus, 
difunde a la comunidad científica, temas de interés como por ejemplo, la 
experiencia en aulas universitarias obtenida a partir del Aprendizaje Basado 
en Proyectos Colaborativos, como estrategia didáctica para generar en los 
estudiantes la motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos, 
y temas acerca del contraste de algunas hipótesis auxiliares derivadas de 
los planteamientos vigotskyanos y piagetanos, con la finalidad de  conocer 
una dinámica de construcción de conocimiento para una aproximación 
conceptual, que permita identificar las estructuras incidentes en esta 
dinámica, sus probables fluctuaciones y las formas de defensa frente a la 
entropía positiva. También incorpora este número temas sobre el análisis 
de las dificultades de comprensión lectora y estrategias de solución para 
los estudiantes universitarios cuando encuentran, en sus textos académicos, 
neologismos incorporados al idioma castellano, otros que tratan del desarrollo 
cognitivo de los estudiantes y los procesos de aprendizaje que tienen lugar 
en el contexto universitario, y algunos que revisan la significación de la 
Educación a Distancia y las TIC, como una ventana abierta a las demandas 
de la nueva sociedad del siglo XXI, por cuanto el uso de estas tecnologías 
en esta modalidad educativa, constituyen un pilar fundamental para cumplir 
con los objetivos contenidos en los diseños instruccionales. Se discute en 
este número el tema del  aprendizaje del Inglés como Lengua extranjera, y la 
creciente demanda, en torno a la formación de profesionales en esta lengua, 
donde se destaca la necesidad que el estudiante alcance un nivel de aprendizaje 
de calidad en la compresión de la lectura en esta lengua. Esta incluído además 
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un interesante estudio sobre la equidad para ingresar a la educación indígena 
en tanto que destaca el ingreso a programas de formación, de diferentes etnias 
indígenas a través del Programa de Admitidos por la institución que tiene la 
Universidad del Zulia, en este estudio sus autores recomiendan la revisión de 
las prácticas educativas basadas en valores individualistas, poco colectivos 
y no socializados. Para finalizar es significativo el  estudio  presentado sobre 
la participación ciudadana, educación para los valores democráticos y la 
construcción social del Estado de Derecho y de Justicia, donde el análisis 
histórico realizado, discute los argumentos que evidencian que el ejercicio de 
la ciudadanía está condicionado por el carácter del Estado y las condiciones 
económicas y políticas concretas. El Vicerrectorado de Docencia y el 
Consejo Editorial de Laurus, reiteran una vez más, su agradecimiento a sus 
colaboradores por el apoyo recibido, el cual ha permitido que  nuestra revista 
de educación, sea un espacio privilegiado de publicación, por la selección 
que de ella hacen los docentes-investigadores de nuestro país.
Francia Celis de Soto
Vicerrectora de Docencia
